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ABSTRAKSI 

Dengan banyak bermunculannya perusahaan yang memproduksi lebih 
dari satu jenis produk, perusahaan dituntut untuk dapat 
mengetahui profitabilitas masing-masing produk. Dengan demikian 
perusahaan memerlukan laporan sebagai alat manajemen dalam 
melihat profitabilitas masing-masing produk. Laporan laba-rugi 
per segmen merupakan laporan alternative yang dapat membantu 
manaj emen dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan disusunnya 
laporan laba-rugi per segmen, pihak manajemen dapat menelusuri 
secara terpisah kondisi atau aktivitas dari masing-masing segmen, 
untuk kemudian memutuskan langkah apa yang harus diambil secara 
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